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AT pkTpi.rT1gTAb/TTdinät misarim).Tvsüüsw nTs)üTS 'TpiS xTks'')qs[eTcpk^Tw qS nT
;e qT)nSTe'Tmi.w nS nTnsH;TS qTTSeteinTdinT”rTBiqw qUTBsly.ineüH;bsüüyqeüH; TL ü ?
üt]H4 rT,rTq drTu)m.rTc”i'T/--!^T/bJ-Thete qtTce'Tmi.w nS nT,BuL^rTje TB h eH;n)nwTS qT
~ xtd qtq t qTcub*T)nSTsbt^Tüiwe TSe Tpi.)'n nh5;.)nwTS üTpkTqeH;t nTüeH;Te'Tmi.?
w nS nTnsH;T,BuLrTj qTTenmsH;; etT;s.l qTw)qS nT;e qT3 SiH;UTslw eH; nSTdinT,BuLUT
l eTS qTpi.)'n nh5;.)nwTSe Tqy'eüH; nT*emm qnTS)qH;TsqsleüH; T qü thtrTje TB h eH;?
n)nwTm]qTw et q T~ xtd qtq t qTc)by^UTSe TenT,BuLTniH;TneH;tTl q]H4üeH;tewtTüenSUTeütTS qT
Ül qüeH;tTen:TarT”it;UTLswTHi.. HteinüTmqi'Ta üi[its'esTsnSTuüesTaeniqTcut.sntsT
A\\J^T/JAb/J,T ntni'' nrTj qTSiqtTw nsnnt T~ xtd qtq t qTxTcpTAAg\J^TeütTmq e.eH;Tn)qT
 enT4. en üT~sm .lq)H;üt]H4UTSsüTsnT~ xtd qtq t qTJTc3 tht:TpT1//,T+TpT\-J1T+TpTA,\g\T+T
pTAAg\JTc+^Tä'TA--8u^Tsnw üH;.iüü nTw)qS UT)nSTS qTüiwrT~ xtd qtq t qTyTeütTenTWs;q?
; etTeS nteüH;T'etT~ xtd qtq t qT)TcLrTg8rg\T=T”rTurTarTs.bQetUTä)' qT1AT[A\8J]UTuqsle?
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, ' THs'[swn üUTA\g8T tTA\8A^T[vsqeüTA\8,]T/,AT)nST/J,^r
N l nTS nT;e qT qüt's.üT Se qt nTn ) nTät]H4 nTS üTüiwrTUpiS xTks')qs[eoTw)qS nT
mi.w nS Tw et q T~ xtd qtq t qTl 4snntUTSe TenT4 en qTS qTwqiß nTTSetein nTl q]H4üeH;?
tewtTiS qTniH;Ti;n Th)w we ü n üTäew .TüenS:TcA^TSe T'ett .lsly.ineüH; nT~sm .nT'etT
äH;]. q]l)nw nTNTAJ8!TcJrTv t qüinUTNuBUT/--g/8A^T)nSTNTJ18\TcNrTV .S;)eüUTJCäTJ/T
[/---]TgAbg/T)nST88^;Tc/^TSe Tn )süüyqeüH; nT~ xtd qtq t qTs)üTNened TpTA81g-Tc”ürTpi.rT
e'T=T//TpkTpi.rT,JT1,b1JUT”ürTpi.rTee'T=T//TpkTpi.rT,!T,,b,\;Tüe ; TWrTzrTLs'l qtUT
NuBUTA\\//A/\^T)nSTpTA\,gJTc,BuLUTJ-^;Tüe ; Tm qn qTWrTzrTLs'l qtUTCsts.iw) TimT
t; TH)n emiq'Ttsl. tüTenTt; Tpi)y)n3e4TCi.. HteinTimTt; TBqeteü;Ta)ü )'UTä)[[.rT,TcLin?
SinTA\\/^Th)TpTA\1J1UTprTA\g/gT)nSTpT/A//gUTS q nT*)w ;yqew4 etTh)'TrpiS xTks')?
qs[eoT l nSsT qwiw nTweqS;Tc,^TVu~TA/\1gTcpuLT,UTNqrT!/^UT enTenTuüü)qTw m)nS n üT
Bq)H;üt]H4Ts)üTS qTaett T en qT)qü[q]nw.eH;Twi;.Tm]nm4i.)'new nTmq];n )süüyqeüH; nT
~intsm .Tcwi;.T\rb8rTJ;rTdrC;qrT[w w nTpuLT,TNqrT!/TneH;tTü[5t'ett .süüyqeüH;!]^;Tc1^T enT
)nd qymm nt.eH;t qUTdinTBrTIü'se.TenTumOTB e; mtTA\UTA\\T qw5;nt qT~ xtd qtq t qUTS qTl eT
S nTeqs4eüH; nTu)üwqsl)nw nTenTuüü)qTenTS 'TüiwrTUks)üTS üTB üH;wyq)nwü[qe üt qüoT
w m)nS nTw)qS Tc'eqT)nh)w5nw.eH;^;TcJ^Thw eTn )lsly.ineüH; TenTäe[[sqTw m)nS n T
ulüH;qemt nTS üTvqi.iwüTS üTUpiS xTks'')qs[eoTcüe ; TurTfsS;e.UTC””uT,1T[un4sqs
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~intsm .slüH;qemt nTS üTUpiS xTks'')qs[eoTenTs.tlsly.ineüH; qTain)' nts.üH;qemtTggT
n qn Tät . noT/T' eß .nT)nSTenTS nTät5St nTü en üT” eH; üTs)müt .. nT.e ßUT
)'q eßtT x '[.sqeüH;TSe Tfiq'Tw q H;t qTk qqüH;smtUTSe TnsH;T.snw nTJs;?
q nTS qTWeqq nT)nSTS üTpqe w üT en Tn ) T)nSTSs) q;smt T* etTS üTfqe ?
S nüTl wq]nS nTüi..t r,Tu'TTnS Tü en qT” we q)nwüh etTl tqsH;t t TüeH;T
S qTü .lüt qnsnnt T„unüt)q'Tw w nTSe Tde qTW .t n)m qI1Ts.üTTqw5;.t nUT
S üü nThe .ütq lew TTqil q)nwü[i.ete4Tn)qTS ü;s.lTdinTüiTwqiß 'TTqmi.wT
w 4qyntTwsqUTw e.TenTe;qTüeH;T enTwytt.eH; qTk e.ü[.snT qm]..t rTks'')qs[eT
.e ßTd q4]nS nUT qTü eTdinTS nTa5H;t nTS üTke'' .üTl q)m nUTSsüTd q?
4i'' n TLsnSTenT enTn ) üT)nSTl üü q üT* ets.t qTh)Tm];q nT)nST„we TS qT
äinn nwittTcü .lüt^TS nTa nüH; nTs)mh)w ; nUT)'TS 'TLsnSTSsüTLeH;tT
h)Tlqenw nrIJTj qT)ns)m;s.tüs' T)nSTwittw wi..t Tu)müte wTS üTks'')?
qs[eTdi'Tf]qüt nTdinTBsly.inTh)'Tk qqnTS üTw üs't nT*w eütqi'.snS üT
Se nt TS 'nsH;Tn)qT en 'T enhew nT*w H4:Tu)mTwytt.eH; nTW)nüH;Tüi..t T
 enTk qqüH; qT qüt ; nUTS qTSe TasH;tTl üsßUTe'Tw üs't nTLsnSTSsüT
„Wi;.TS qTL )t I!T nS.eH;Twe S q; qh)üt .. nrTje Tn ) TasH;tm].. Tks'bT
')qs[eüTüi..t T üTS 'T„mqi'' nTf]qüt nT)nSTV q ;q qTS qTzytt qIgTw ?
ütstt nUTs)H;TenT3 n nT” wein nTS üT*w eütqi'.snS üUTSe Th)TB wennTS qT
k qqüH;smtTS üTks'')qs[eT ew nüt5nSew nTf]qüt nt]' qnTsnw ;yqtT;st?
t nUT„z q H;tew4 etTrrrTs)müH; en nTh)T.süü nUTS nTäH;. H;t nT)nSTS nTBy?
ü nTh)wq)nS Th)TqeH;t nUTSs'etTS qTätsq4 TS 'TäH;wsH; nT4 en nTäH;s?
S nT' ;qTh)m]w nT4snnrI8
A\\8]TgAgbg/\^;Tc!^T en Tü[5tlsly.ineüH; UTe'TA-rT” we q)nwü3s;qTS üTuqtsx qx üTIrTsn?
w m qtewt TulüH;qemtTS üT§TJ,TS üTrpiS xTks'')qs[eoTcüe ; TTrTL eH;tyUTCsts.iw) TimTt; T
Bsly.inesnTtsl. tüTenTt; TBqeteü;Ta)ü )'T!:T~sl. tüTmqi'Täe[[sqTAT[LinSinTA\8!]TAJ!^r
/T InTä)üsTw)qS nTn l nTS qTl q];'t nTät . Tüt en qn TBq)H;üt]H4 Tw et q qTain)' nt T
w m)nS nUTSe T'etTS qTpiS xbks'')qs[ebInüH;qemtTd qü ; nTüenSTcpkT~ xtd qtq t qTpUT
aUTQUT”UTUUTSUTwUT;^rTäe ; TSsh)TJrTNi)wsyqi.UTL üTmqsw' ntüT nT[e qq TS)TCiS Tks'bT
')qsle nUTJi)qns.Tsüesteq) T/1JTcA\Jg^T,,\b,!!T)nST/1!TcA\J8^TA1,bAJJr
,T je Tfqsw UTw .H; nTät .. nw qtTSe TU” H;tüü[q]H; oTks'')qs[eüTenTS qTh etw nyüüe?
üH; nT)nSTS qTü[5t q nT” H;tüü[q H;)nwTS üTu.t nTOqe ntüTl üsß nUTweqSTenTS qTuüüybT
qei.iwe Tü etTz n qstein nT4intqid qüTSeü4)te qtrTäe ; T;e qh)Ts)üm];q.eH;TCrTWe.H4 UT
jsüT” H;t:Tzq)nS.sw TS üTüihes. nT)nST[i.eteüH; nTjeü4)qü üTe'Tu.t nTOqe ntUTen:T
CrTWe.H4 Tckwr^UTjsüTw eütew TTqmsüü nTS qTW .tTe'Tu.t nTOqe ntrTB etq5w Th)Tä[qsH; UT
” .eweinUTp).t)qT)nSTz ü ..üH;smtTcWe ülsS nT/--g^T/-\b/11Tcl üinS qüT/A-b/A1^r
1T pkTpi.rT/T/b1TTtib kibrät erbettim).
JT pkTpi.rTAT1-b11TTkima SamaS ana salmät qaqqadim wasemma mätim nuwwurim);Tdw.rT
s)H;TpkTpi.rTJT1b\T)nSTpi.rT1gT/Ar
!T pkTpi.rTAT1gb18TTana Sir nisi fubbim);Tdw.rTs)H;Tpi.rTJT/1TTSir nisi utib)T)nSTpi.rT18T
\,b\1TTSir niSlSu Utib).
gT pkTpi.rTAT/\b,ATTrubäm na'dam pälih ilt).
8T pkTpi.rTAT,/b,\TTmisaram ina mätim ana Süpim raggam u senam ana hulluqim dannumT
ensam ana lä habälim).TVw.rTs)H;Tpi.rT1gTJ\b!-r
g8 ät msnTarTas).
InTS 'T3)nw nUT'etTz ws.tTw m]wt nTlsly.ineüH; nT” eH;T4innt T en T
k qqüH;smtUTSe TSsq)'Tl '];tTeütUTl Senw)nwü.iüTSsüT” H;tTs.. qTh)Tq ?
ü[ 4te q nUTenTS qT~stT; .m nUTs)H;TenTS nT qil qt nTz le t nTSe TasH;tT
S üTn ) nTpynewüTh)Tm ütew nrTje TJs;q;)nS qt TnsH;Tks'')qs[eTenTS 'T
üiwrTUBsly.ineüH; nTf]qüt nü[e w .ITm ütw ;s.t n TTq4 nntneüUTSsßT„w nnT
S qTpynewTSsüT” H;tTneH;tTws;qtUTü en TL )t Te'TC;siüTd qüen4 nT)nSTü enT
LsnSTd qw]üt tTw qS nTweqSUI\TwsqTs)H;Tks'')qs[eTw .5)mewrTInThs;.q e?
H; nT)nüT q;s.t nTw l.e l n nTBqe m nA-Tü ; nTweqTSs; qTS nTpynewTbTwe T
 üTüH; entT[ qüyn.eH;TbTe'' qTwe S qT emqewTSsq)'Tl '];tUTs)H;TS 'TTen?
h .n nTh)Tü en 'T” H;tTh)Td q; .m nrTNeH;tTh). thtTenTS qTB dy.4 q)nwTS qT
dinTe;'T)nt qwiqm n nTL5nS qTweqSTüeH;Tks'')qs[eTs)mTSe ü TW eü T
'snH; Tun;5nw qTw üH;smm nT;sl nrTj qTpynewTns;'T3 S nms..üTm]qTüeH;T
enTunü[q)H;UTw S qTw qsüt tTniH;Tw q);tTh)T;sl nUT)'Tm]qTSe TL )t Th)T
üiqw nUT„Se TTn.e.Te;'Tw üH; n4tT)nSTS q nTkeqt nüH;smtTasqS)4Te;'T
w w l nT;stt rIAATNsH;Ts.. nTIqq)nw nT)nSTWeqq)nw nTS qTpqe w T;sl T qT
e;n nTneH;tTn)qT„üeH; q Tät5tt nIA/Td qüH;smmtUTüinS qnTs)H;T q'yw.eH;tUT
SsßTSe T„Tenwi;n qTS qTOqtüH;smt nTs)mTwq]n qTu) T.sw qnIA,T4innt nrTInT
S nTn)n' ;qTsnw lqiH; n nTn ) nTfqe S nüh et nTüi..t Tks'')qs[eüT
„LeH;tITSe Tj)n4 .; etTd qtq el nT)nSTü en TenTS nTU” H;tüü[q]H; nIT
 x '[.sqeüH;TSsqw . wt Tw q H;t Tk qqüH;smtTm]qTütsle. TOqSn)nwT)nSTl ?
üt5nSew nTWi;.ütsnSTüiqw nr
\T WrTzrTLs'l qtUTBsly.inesnTweüSi'T.et qst)q TcOxmiqSTA\!-^TAA/:ATTsarru ana dini lä iqülT
nisisu innessä mässu innammi).T*)TS 'TüiwrTrBsly.ineüH; nTf]qüt nü[e w .ITdw.rTs)ß q?
S 'TSe TÜl qü th)nwTdinTWrTdinTäiS nUTen:TOrTpseü qTckwr^UT~ xt Ts)üTS qTU'w .tTS üT
u.t nT~ üts' ntüTIII:TW eü; etüt xt UTayt; nT)nSTT[ nUTLe m q)nwTA:TW eü; etüt xt T
cz]t qü.i;TA\\-^TAg-bAg,Tüiwe TTrT” en q/arTCede.UT~; TBsly.inesnTf]qüt nü[e w .TenT
vqsHteH UTen:TNrTviütwst Tckwr^UTäiHe te üTsnST.snw)sw üTenTt; TsnHe ntTN sqTTsütrTät)Se üT
enT;iniqTimTIrTarTjes4inimmTcWsq'enüt qTA\8/^T,/-b,/,r
A-T äiThrBrTSe TdinTfrT~;)q s)bjsnwenTenT~CLTgTcA\/1^Td qymm nt.eH;t nTüiwrTSamas-häzir-T
Bqe m r
"Täe ; TpkTpi.rT1gT\Tmmr
A/TpkTpi.rT1gTAgTTasri Sulmim).
)TpkTpi.rT1gT,Jb,!TTnisi dadmi aburrl usarbis).TVw.rT;e q'etTvürT/,:/r
aTpkTpi.rT1gT8gb88TTmiiSari ina mätim listepi).
•JTVw.rTpkTpi.rT1gT\1b18T/TTsuml ina damiqtim ana dar lizzakir).
InTS qTz üts.tTS qTüt en qn nUTw qsS h)Tm]qTSe TTwew4 etTw 'sH;t nTät ?
. nTüi..t TSe T„z q H;tew4 etITS üTpynewüTSs) q;smtT„e'TLsnS Ts)müH; e?
n nrIA1TInTS nTl S )t nS nTät5St nTS üT” eH; üTs)mw üt ..tTüi..t nTSe T
ät . nT'etTS nTU” H;tüü[q]H; nITS üTpynewüTneH;tTn)qTks'')qs[eüT* et?
w niüü nUTüinS qnTs)H;Ts.. nTnsH;mi.w nS nTz n qstein nAJTSe Tayw.eH;?
4 etT qymmn nUTsnTS qTw eü nT” H;tüiqSn)nwTS üTpynewüTt e.h);sl nrT
j qUTS 'TUnq H;tTweS qms;q nTwsqUTüi..t TbTüiTeütT üTenTS qTät . nenüH;qemtT
~intsm .slüH;qemt nTS üTUpiS xTks'')qs[eoTenTs.tlsly.ineüH; qTain)' nts.üH;qemtTg\
 x[.ehetTw üswtTbT„Se T4iütlsq nTWiqt IA!TS üTpynewüTs)mTS qTät . T„nsH;?
. ü nIAgT)nST q. eH;t qtT„s)mst' nIA8T4ynn nUTw nnT qTüeH;TS)qH;TSe T
U” H;tüü[q]H; ITS üTks'')qs[eTp.sq; etT]l qTü en T” H;tü.sw Td qüH;smmtT
;stt r
A!T pkTpi.rT18TA/bA,TTawätlja süqurätim)',Tüe ; Ts)H;Tpi.rT1gTg1Tüiwe Tm qn qTpi.rT1gT8AT
Tawätü'a nasqä).
AgT pkTpi.rT18T\bAATTnari Satram liStassima).
A8T pkTpi.rT18TA8bA\TTlibbasu linappismd).
A\T pkTpi.rT18T/Ab/1TTbelum Sa kima abim wälidim ana niSi ibassü).
/-T äe ; TpkTpi.rT18TA-Jb1\TlTana emqim ana tanadätim Süsä).
/AT äe ; TpkTpi.rT18TgJbggTTsumma awilum Sü tasimtam isüma mässu Sutesuram ile”i).
//T pkTpi.rT18TJ\TTana warkiät üml ana matima).
/,T pkTpi.rT18T!1b!gTTawät misarim sa ina narija asturu lissur).
/1T pkTpi.rT18T\Ab\1TTina mätisu raggam u senam lissuh Sir niSlSu litib).
/JT pkTpi.rT1\TA1bAgTTSamas hattasu lirrik niSisu ina misarim lire).
/!T pkTpi.rT18T\Jb\8TTHammu-räpi Sar misarim Sa Samas kinätim iSruküSum).
/gT pkTpi.rT1\TA/bA,TTkima jäti Sar misarim).
TüTwsqTks'')qs[eüTWe.. UTSsßT'snTenTS 'Tz m]w Tü en qTU” H;tü?
ü[q]H; ITüH;inTls.ST en nThwsqT'etTü en 'TNs' nTd ql)nS n nUTsl qT
SiH;Th et.iü nTTntw)qmT)'msüü nS qTz q H;tew4 etTü ; nTw]qS UTS qTh)?
4]nmtew nTz n qstein nTh)'TasßütslT en qTw q H;t nTOqSn)nwTSe n nT
)nSTbT)nsl;5nwewTdinTS nT3 w e.ew nUT'yw.eH; qw eü T)n qmq ).eH; nT
U'üt5nS nTS qT* etTbTSe Tayw.eH;4 etT qymmn nTüi..t UTS nTa5H;tew nTdiq?
h);s.t nUTwe TS nnT enTws;q;smtTw q H;t qTpynewT ntüH; eS nT']ßt r
u)mTS 'T;sqt nUTmsütT)nd qw]üt.eH; nTät enTüi..t TSsüTWiqtTS üTks'?
')qs[eTs.üTSsüTWiqtT„ en üTk qqnUTS qTwe T enT. el.eH; qTVst qTm]qTSe T
L )t TSsTeütUIA\TSs) q;smt nTB ütsnST;sl nT)nST en Tu)tiqet5tT ntms.t nUT
S qTüeH;Ts.. TnsH;mi.w nS nTpynew TbTw nnTüe Tn)qT4.)wTüenS/-T)nST]l qTIn?
t ..ew nhT)nSTf];q)nwüq)s.et5t nTd qm]w n/ATbTmq ewe..ewTl )w nrTjsüTenTS qT
ät . Tne S qw . wt TV q'5H;tneüTS üTks'')qs[eTwe..UTSsßT„m]qTs.. T* e?
t nI//TSe Tpynew UTSe T4i'' nT)nSTw ; nUT„Se TWiqt TS qTz q H;tew4 etUT
Se TeH;Ts)mTSe ü Tät . Tw üH;qe l nT;sl UTws;q nI/,T)nSTnsH;TS 'TViqle.ST
ks'')qs[eüUTsnw . et tTS)qH;TS nT~ xtTS qTät . UT” H;tTüH;smm nUTenS 'T
s)H;Tüe T„s)üTe;q 'TLsnSTS nTäH;. H;t nT)nSTS nTByü nT; qs)üq eß nT
c)nSTüi^Tm]qTSsüTWi;.TS qTe;n nTsn '[mi;. n nTL )t nTüiqw nrI/1Tje ü nT
k qqüH; qnUTüiT; eßtT üUTweqSTS qTw etq eH; nS Tkeqt nütslTS üTäinn n?
witt üTenTSe TksnSTw w l nTü enUT'etTS 'Tüe TSe TI;q nTenTz q H;tew4 etT
;]t nr/JTWe Tks'')qs[eTü .lütUTS qTm]qTüeH;TenTunü[q)H;Tns;'UTSsßTe;'T
äH;s'süH;UTS qTzittTS qTz q H;tew4 etUT„c)nl üt H;.eH; ^T” H;tüH;smm n?
; etTTklnätuni)Td q.e ; nI/!T;sl UTüi..t nTSe ü Tf]qüt nTh)T en 'Tütqs;. n?
S nT„pynewTS qTz q H;tew4 etI/gTw qS nrTjiH;TS n3 new nUTS qTksqn')?
8- ät msnTarTas).
qs[eüTWiqtTneH;tTsH;t tUT üTte.wtTiS qTd qSq ;tUTü eT qTn)nT enTpynewTiS qT
 en Tl .e lew TsnS q Tv qüinTbTüiTSsüTenTS qTät . Tne S qw . wt TV q'5H;t?
neüTbTüi.. nTs.. TüH;.e'' nTf.]H; TdinTke'' .T)nSTTqS Ttq mm nr/8
/8T äe ; TpkTpi.rT1\T/bJAT\Ar
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AA/1^Ts)ml ws;qt T~sm .T nt;5.tT en TulüH;qemtTS üT§TJ,TcpkTpi.rTAJTgb/-^rTäe Tw)qS Te'T
A-rT” we q)nwü3s;qTS üTuH;5' neS n4ynewüTuqtsx qx üTIrTc1!Jb1/1^Ts'T/,rT~s5qet)Tw ?
üH;qe l nTcüe ; TTrTL eH;tyUT~sl. tüTmqi'Täe[[sqTAUTAJ!^rTBaTJ1g\JTeütTSe T3]nwüt TS qT
)nüTl 4snnt nTSste qt nT~intsm .nT'etT en 'Tu)üh)wTs)üTS 'TUpiS xTks'')qs[eorTInT
S nTT. ' ntsq]l)nw nTdinTäH;q el qüH;]. qnTS qTn )bT)nSTü[5tlsly.ineüH; nT* etT
cüe ; TvrTz üH; UTäH;).)nt qqeH;tTenTBsly.ine nTe'T qüt nTJs;qts)ü nSTdrC;qrTuOu~T
/gJT[a]nüt qT/---]^Tü[e .tTS qTUpiS xTks'')qs[eoTmq e.eH;T4 en T”i.. r
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rUqt xtoTS üTrpiS xoUTw üH;qe l nTenTS 'Tm e q.eH; nTj)4t)üTS üTSqett nTdiqH;qeüt.eH; nT
Js;qts)ü nSüUTS qUTw e.T qTh et.iüT)nST)nl q];qtTdinTS qT.snw nTTntweH4.)nwüw üH;eH;t T
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~intsm .slüH;qemt nTS üTUpiS xTks'')qs[eoTenTs.tlsly.ineüH; qTain)' nts.üH;qemtT\J
un' q4)nw n
pi.rTe' A' qJ’T[§TT4]rlsllsq] §/g1
/' ÄTn]AT[t]wrS)8rs]
,' JT§ T[4]rlsllsq]
1' qÄAT[e]wsS]
J' [xT§ ]TmlsllsqAr[4]]18T1\
cslw lqiH; n^
pi.rTee' [sum-ma] §/g\
[a-wi-/um]
A' [eq;]T’w ' A
/' \i-sa-d\m-ma
,' [ba-d\q-ri
1' [hqbm]sb3/
J' [na-di-n] a-ran*Tb1»]
cslw lqiH; n^
18T je TäH;q el)nwT„lsllsqr4]ITütsnSTwi;.Ts)H;TenTSe ü qT~sm .mqsw' ntUTüiTwe TenT~ xtT1UT
/'UTm]qT4]rlsllsqT=Tkaspum.
1\T Biqw qUT,BuLUT/rTOrTäH;qi S qTl h eH;n t Tüiwi;.TS nT'ett .süüyqeüH; nT~ xtd qtq t qT
TTcVu~TA--g\T=TpuVTNqrTA\-^Ts.üTs)H;TSe Tfqsw' nt TVu~TA,-J-TcpuVTNqrTA\A^T)nST
Vu~TA-!\A+TcpuVTNqrTA\/^TenTpuVTxeTs.üT„u.tsüüyqeüH; TulüH;qemtTS qTz ü th Tks'bT
')qsle’üIrTUu.tsüüyqeüH;oTüt ;tTl eTäH;qi S qTm]qTSe TT[iH; UTSe TweqT; )t T'ett .süüy?
qeüH;Tn nn nr
Vu~TAAg1,Tle t tT4 en Twqs[;eüH; nTVsqesnt nrTz w n]l qTS 'T* e. n)'lq)H;TS qT
ät . TüenSTmi.w nS Tulw eH;)nw nTh)Td qh eH;n n:Tpi.rTee'TA'—/'Tc=TpkTpi.rT1!T!8^;Tpi.rTee'T
,b1'Tc=TpkTpi.rT1!T!\^r
~intsm .nUTSe TneH;tTenTS 'Th)qT* etTe;q qTulmsüü)nwT]l.eH; nTäH;qemt?
S)4t)üTd qmsßtTüenSUTüenSTq H;tTüH;w qTh)TSste q nrT”rTBiqw qüTTenüH;5t?
h)nwUTVu~TA-!\A+TcpkT~ xtd qtq t qTz^T)nSTVu~TA,-J-TcpkT~ xtd qtq ?
t qTk^Tü e nT'ett .süüyqeüH; TulüH;qemt nTS üTUpiS xTks'')qs[e11\UT
l SsqmTSs; qTS qTvq]m)nwrTje TQ)s.et5tTS üT~inüT)nSTSe TasH;sqtTS qT~sm .T
w eü nTneH;tTs)üSq]H4.eH;Ts)mT en Tjste q)nwTenTSsüTs)üw ; nS T/rTJtrTäe T
4ynnt nTs)H;Th)T en qTn )süüyqeüH; nT~sm .T[süü nrTz. eH; üTwe.tTm]qTSe T
fiq' nTS qTp e.4y[m rTäiTeütT üT.i;n nüw qtUTSe Tfiq' nTS qTp e.üH;qemt?
h eH; nTw ns) qTh)Tl tqsH;t nr
TüTm5..tTüimiqtTenüTu)w UTSsßTs.. T;e qTdiqw üt ..t nTfqsw' nt TtqithT
S qTl eS nT)nt qüH;e S.eH; nT~sm ..syi)tüTw ns)TSe Tw. eH; nT* eH; n?
\! ät msnTarTas).
miq' nJ-T)nST en nTüiT5;n.eH; nTäH;qemtS)4t)üTs)mw eü nUTSsßTwi;.Ts.. T
enTS qTw. eH; nT* etT ntütsnS nrTTenTl sH;t.eH; qT~ e.TS qTenTS nT~sm .?
lq)H;üt]H4 nTl . wt nTp e.üH;qemth eH; nTw eütTtstü5H;.eH;Tq H;tTw ns)TSe T
3 w e.ew Tz üts.tTs)mUTSe Ts)H;Ts)mTS qTät . Th)TmenS nTeütrJATunS q T* eH; n?
miq' nTw eH; nT3 SiH;TS )t.eH;TdinTS qTs.tlsly.ineüH; nTain)' nts.?
üH;qemtTslT)nST qenn qnTw etT' ;qTsnTSe Tü[5t q nUTm]qTät enenüH;qemt nTw ?
lqs)H;t nT'ett .lsly.ineüH; nTlhwrT'ett .süüyqeüH; nT* eH; nmiq' nrJ/T
jsq]l qT;ens)üT]l qqsüH;tTdiqTs.. 'TSe Tfiq'TS üT* eH; nüTuTchrBrT~ xtT
AUTpi.rTdeeT\';T~ xtT/UTq H;t Tpi.rT/';T~ xtT,UT”ürTJ^rTW S qTenTS nTät . n?
enüH;qemt nTS üTks'')qs[eUTniH;TenTS qTü[5t q nT'ett .lsly.ineüH; nTiS qT
'ett .süüyqeüH; nTain)' nts.üH;qemtT.5ßtTüe TüeH;Tl . w nrTInS üTeütTüe T
diqTs.. 'Ts)üTS nTenTät enTw üH;.sw n nTInüH;qemt nTS qTäsqwineS n4ynew T
wi;.Tl 4snntTcüe ; ThrBrTäH;qi S qUTpukTIIUTNqrTA//UTVürT!T)nSTpassim).53T
IütTSsüTu)w T;e qm]qT en's.Tw üH;5qmtUTm5..tTs)mUTSsßTenTS nT;e qTdiqw üt ..?
t nTulüH;qemt nTS üTUpiS xTks'')qs[e1Tw et q T* eH; nmiq' nT qüH; e?
n nUTSe T4 en üw wüTS qTs.tlsly.ineüH; nTain)' nts.üH;qemtTh)h)iqSn nT
üenSUTüinS qnT l nT3 n qTsqH;seüe q nS nTät enüH;qemtUTSe TSe TsüüyqeüH; nT
J-T j qTTenmsH;; etT;s.l qTeütT;e qT)nSTe'Tmi.w nS nTVu~TA-!\A+Ts.üT~ xtTAUTVu~TAAgJATs.üT
~ xtT/UTVu~TAAJ,ATs.üT~ xtT,UTVu~TAAgJ-Ts.üT~ xtT1T)nSTVu~TAAg1,Ts.üT~ xtTJTl h eH;n trT
Vw.rThrTBrTm]qTSsüT* eH; nTs:T~ xtTAUTpi.rTeTAA'T)nSTpassimT'etT~ xtT/UTq H;t Tpi.rT/'UT~ xtT,UT
”ürTJ;Tm]qTÄ:T~ xtTAUTpi.rTdeeT!'T)nSTA-'T'etT~ xtTJUTpi.rTe'T/';Tm]qTs':T~ xtTAUTpi.rTeTJ'T)nST
pi.rTdeeTJ'T'etT~ xtTJUTpi.rTee'T/';Tm]qTl):Tdw.rT~ xtTAUTpi.rTeeT~T'etT~ xtT,UT”ürTA,;Tm]qTe;:Tdw.rT
~ xtTAUTpi.rTdeeeT,'T'etT~ xtT,UT”ürT\;Tm]qT.)':Tdw.rT~ xtTAUTpi.rTdeeeTg'T'etT~ xtT,UTVürTJ';Tm]qT
's:Tdw.rT~ xtTAUTpi.rTeT!'T)nSTpassimT'etT~ xtT,UTVürT1'T)nST~ xtT1UT1';Tm]qT”e:T~ xtTAUTpi.rT
deeeT1'T'etT~ xtTJUTpi.rTee'T,';Tm]qTäs:Tdw.rT~ xtTAUTpi.rTeTg'T'etT~ xtT,UT”ürT!;Tm]qTä)':Tdw.rT
~ xtTAUTpi.rTdeeTg'T'etT~ xtT,UTVürT1'T)nST”ürTJr
JAT äe ; ThrBrTSe TH;sqs4t qeüteüH; nT* eH; nmiq' nTdinTÄTc~ xtTAUTpi.rTdeeT!'UTA-';T~ xtTJUT
pi.rTe'T/'^;Ts'Tc~ xtTAUTpi.rTeTJ'T)nSTpi.rTdeeTJ';T~ xtTJUTpi.rTee'T/'^;TsnTc~ xtTAUTpi.rTeT/'UT!';T
~ xtTJUTpi.rTee'TJ'^;TSenTc~ xtT1UT,'^;TelTc~ xtTAUTpi.rTeeT/'^;Te;Tc~ xtTAUTpi.rTdeeeT,';T~ xtT,UT”ürT
\^;Te'Tc~ xtT,UT”ürTA1^;TenTc~ xtTAUTpi.rTeeT!'^;T4sTc~ xtT,UT”ürTA/^;T4)Tc~ xtTAUTpi.rTeeT,'^;T
.)'Tc~ xtTAUTpi.rTdeeeTg';T~ xtT,UTVürTJ'^;T'sT~ xtTAUTpi.rTeT!'T)nSTpassim;T~ xtT,UTVürT1';T
~ xtT1U1'^;Tä Tc~ xtTJUTpi.rTe'T,'^;T~BTc~ xtTAUTpi.rTdeeeTA/'^;Tt)Tc~ xtTAUTpi.rTdeeTJ'^;TÜTc~ xtTAUT
pi.rTeeT1'^;T]Tc~ xtT/UTq H;t Tpi.rT,'^;TUäTc~ xtTAUTpi.rTdeeeTA/';T~ xtT/UTq H;t Tpi.rT1'^;T)hT
c~ xtT,UT”ürT1UTgUTAA^;TheTc~ xtTAUTpi.rTdeeeTA/'^T)nSTh)Tc~ xtTAUTpi.rTeT\'^r
J/T äiThrBrTSe T* eH; nTS)')Tc~ xtT,UTVürTg'UT”ürT!T)nST8^;TleTc~ xtTAUTpi.rTdeeT/'^;Tl)Tc~ xtTAUT
pi.rTeeTA';T~ xtT,UT”ürTA,^;TSsT~ xtTAUTpi.rTeeT8'^;T nTc~ xtTAUTpi.rTdeeeTA-'mr^;TIjTc~ xtTAUTpi.rT
deeT1'T)nST!'^;TewTc~ xtTAUTpi.rTdeeeT1'^;T.sTc~ xtTAUTpi.rTdeeT1'^;TnsTc~ xtTAUTpi.rTeeT\'T)nSTpi.rT
deeT8';T~ xtT,UTVürT!'^T)nSTä)'Tc~ xtTAUTpi.rTdeeTg';T~ xtT,UTVürT1'^r
J,T W et q TB . w UTSe TdiqTs.. 'Ts)üTS qTäsqwineS nh etTüts'' nTcäsqwinTIIrTbTuüü)qbT
lsne[s.^T)nSTneH;tTh). thtTsqH;seüe q nS nTvqeü' nenüH;qemt nT ntni'' nTüenSUT;stT
CrTfiüü yTh)üs'' nw üt ..tTen:TCrTfiüü yUTasn) .TS’süüyqei.iwe TIITcvsqeüTA\/!^T
A-,JTNqrT,,8g!m~rTj 'nsH;TeütTSe T* eH; nmiq'T qüt's.üTenT en qTInüH;qemtTS üTpynewüT
äs'äebuSsSTVrTc8,Ab8AA^Tl h )wtrT*)qT* eH; nmiq'TS üTsTüe ; Ts)H;TS nTB etqswTenT
*uTA-//AAr
~intsm .slüH;qemt nTS üTUpiS xTks'')qs[eoTenTs.tlsly.ineüH; qTain)' nts.üH;qemtT\g
pynew TS üT qüt nTdiqH;qeüt.eH; nTJs;qts)ü nSüT)nSTns' nt.eH;TSe TäsqwibT
neS n4ynew TenTw weüü qTW eü Ts.üTäynt; ü TS qTsüüyqeüH; nT)nSTS qTlsly?
.ineüH; nT~qsSeteinT ntweH4 .nT.e ß nrTInTS nTB ütsnSTSe ü qT* eH; nTh5;.tT
SsüTenT~ xtT,UT”ürTA-Tw üH;qe l n T)SJ1T l nüiTwe TSe T ew nt]'.eH; UTenT
S qTmi.w nS nT* e. Tl . wt Tfiq'TS üT* eH; nüT;)JJTüiwe TSsüT4i'[. x UT
4]nüt.eH;Ts)mTs.tTw tqe''t T”eUJ!TSsüTl üH;5SewtTenT~ xtTAUTpi.rTdeeeT1'T)nST
di..üt5nSewTenT~ xtTJUTpi.rTee'T,'T q;s.t nTeütrJg
J1T *)TS qT* eH; nmiq'Tüe ; ThrBrTpukTIITNqrTA//UTVürTA\rT)STeütTs'T* eH; n nS TneH;tTbT
we TenTS qTät . TiS qTs)H;TniH;TenTS qT'ett .lsly.ineüH; nTain)' nts.üH;qemtTbT'etT e?
n 'Tw lqiH; n nTp e.Tw üH;qe l nrTje ü T3]nw q UT;e qTl . wt T* eH; nmiq'TeütTl q etüT
enTmq];n )süüyqeüH; nTain)' nts.enüH;qemt nTh)TmenS nTcüe ; ThrBrTIT”T/g:1AT[uüü)qnsbT
üeq[s.]T=Tfiüü yUTasn) .TIIUTg!!TNqrT/J,,A^rT*)TS qTs)üTde qTp e. nTl üt ; nS nTfiq'T
S üT)SUTwe T üTenT~ xtT1UT/'Tl . wtTeütTcenTS qTV qlenS)nwTlsllsqr4]T=T4]rlsllsq^UTüe ; T
fiüü yUTasn) .TIIUTg!JTNqrT/J,--r
JJT TenT4ind ntein .. üTk]TmenS tTüeH;T;enw w nTenT~ xtT,UT”ürTgrT*)TS qTenT~ xtT,UT”ürTAATl ?
. wt nTfiq'TS üT* eH; nüTüe ; TSe Tü ;qT5;n.eH; nTenTfiüü yUTasn) .TIIUTA!8Tw l)H;t nT
* eH; nmiq' nTcNqrTJ1g8bJ18A^UTw .H; Ts.. üs'tTs)üTS nTInüH;qemt nTäsqwinüTIIrT)nST
uüsq;sSSinüTüts'' nrT*)TS qT ew nt]'.eH; nT* eH; nmiq'TS üTkUTdw.rTm qn qTs)H;T
Biqw qUTa üi[its'eüH; üT* eH; n. xe4inUT/rTu)m.rTca]nüt qT/-A-^T!,!T)nt qTNqrTA,/T
)nSTS qürUTuB*UTA-r
J!T *)TSe ü qTs[sqt nT* eH; nmiq'UTSe Tn)qTm]qTSe T* etTS qTäsqwineS n4ynew Tl . wtTeütUT
üe ; Tfiüü yUTasn) .TIIUT/-JTNqrT!g11T)nSTNqrT!g1gb!gJ/rTTenT4ind ntein .. üT”eTmenS tT
üeH;TenT~ xtT,UT”ürT,T)nST\r
JgT je T ew nsqtew Tfiq'TS üT* eH; nüTu*Tc~ xtTAUTpi.rTeTg'^T qenn qtTm qn qTsnT en T* eH; n?
miq'UTSe Ts)üT en qTsqH;seüe q nS nTInüH;qemtTS üTuüü)qlsne[s.Tl 4snntTeütTcBaT8!\A8:AJT
=TC~T\UT!:AJ^rTVw.rTm qn qTSe Tfiq'TS üTenT~ xtT,UT”ürT,Tn)qTmqsw' ntsqeüH;T q;s.t n nT
* eH; nüT;sT'etTS 'T;sTenTS qw. eH; nT*y.enS qenüH;qemtTS üTuüü)qlsne[s.TcBaT
8!\A8:!T=TC~T\UT!:!^r
J8T InT'snH; nTät . nmqsw' nt nTwe Ts)H;TenT~intsm .nTS üT/rTJtrTüenST)'TS qTl üü q nT
Ül qüeH;t.eH;4 etTwe.. nTU” H;tüü[q]H; oTS)qH;T enT.  q üTUfsH;oTcüe ; TNi)wsyqi.UTJi)q?
ns.Tsüesteq) T/1JUT,Jg^TlhwrT en T.  q T* e. TcüiThrTBrTenTpkT~ xtd qtq t qTä^Tdin ensnS qT
slw ü thtrTInT enew nTs.tlsly.ineüH; nTulüH;qemt nTüenSTSsq]l qT;ens)üTh)üs'' nw ;y?
qew Tr” H;tüü[q]H; oT'etT en qTÜl qüH;qemtTd qü ; nTcüe ; TpkT~ xtd qtq t qTäUTqT)nSTtT
)nSTSsh)Tfen4 .üt enUTJCäT/AT[A\!g]T,\UT1/b1,T)nST18Tüiwe Tjqed q/ae. üUT~; TBslybT
.inesnTLswüTIIUTAA,bAA1^rTTenhewTenTS 'Ts.tlsly.ineüH; nT~ xtd qtq t qTtTüenSTSsq]l qT
;ens)üTSe T enh .n nTr” H;tüü[q]H; oUTüiTwe T üTenTS qTü[5t q nTsüüyqeüH; nTÜl q.e m ?
q)nwT]l.eH;TweqSUTS)qH;T~q nnütqeH; Tdin ensnS qTw üH;e S nr
je TüiTl üt5q4t TV q')t)nwUTSsßTSe T;e qTdiqw üt ..t nTulüH;qemt nTS üT
UpiS xTks'')qs[eoTneH;tTenT'ett .bUTüinS qnTenTn )süüyqeüH; qT* etT nt?
ütsnS nUT.5ßtTüeH;Tw et q;enT q;5qt nrTj nnTSe T~ xt TNqrT,bJTw eü nT'etT
S nT~q nnütqeH; nUTSe T3 w e.üTUvsqswqs[; n1TS üTpiS xTks'')qs[eTdin?
 ensnS qTslü th nUT enTLsyi)tTS üTpkTs)mUTSsüTbTs.üT enTleüTSs;enTniH;T
4s)'Td qw nS t üTke.mü'ett .TS qTBenn nw.e S q)nwJ8TbTwi;.T qütTenTmq]?
; qTn )süüyqeüH; qT* etTh)TB S )t)nwTw .snwt Tcüe ; TVu~TA/\1gT=TpuLT
,UTNqrT!/^rTTüTw)qS TdinTS nTäH;q el qnTS qT4ynew.eH; nTBel.eit; 4Th)TNe?
\8 ät msnTarTas).
ned T]l qni'' nT)nSTmsnST qütTü[5tTTenwsnwTenTSe Tlsly.ineüH; TÜl q?
.e m q)nwTcüiTenTpkT~ xtd qtq t qTWT)nST*^rJ\
J\T pkT~ xtd qtq t qTXUTenTS 'TSe Tr” H;tüü[q]H; oT l nms..üTS)qH;T~q nnütqeH; Tdin ensn?
S qTslw ü thtTüenSUTüts''tT'yw.eH; qw eü Ts)üTS qTn )bT)nSTneH;tTs)üTS qTs.tlsly.ine?
üH; nT* etr
!AATj qTütq H4 nw eü TenTrain)' nts.üH;qemtoTd qmsßt Tpi.i[;inTS qT~sm .TVu~TA-,8/T
cpu”TAAA;Tüe ; TSsh)TS nTB etqswTenT*uTA-//AA^Th ewtUTSsßTenTS qTn )süüyqeüH; nT* etT
üeH;T3)nw TäH;q el qTtstü5H;.eH;Ts4tedTenTS 'Ts.t qt]'.eH; nTäH;qemtS)4t)üT]lt nUTi;n T
;e qm]qTs)mT en TViq.sw Th)q]H4wq em nTh)T']üü nrTje T;e qTdiqw üt ..t nT~sm .nTüenSTSs?
; qTwi;.T4s)'Tpi[e nT en qTe'Tj)4t)üTS qTrain)' nts.üH;qemtoTd qmsßt nTulüH;qemtT
S üTrpiS xTks'')qs[eor
!AT äH;.e ß.eH;TeütTenTS qTät . nenüH;qemtTs)H;Tuüü)qT)nt qT3 n nTät5St nTw nsnntUTSe TenTS nT
asH;tl q eH;TS üTks'')qs[eTw .snwt nTcpkTpi.rT1TJJbJ8;T'yw.eH; qw eü Tü[e .t T
äsn; qelT'etTü en 'TT[et; tinTmuter lamassi bäJti ana airiiuT[pukTIITNqrTA//UTVürT!]Ts)mT
Se ü Tät .. Tsn^r
!/T VinTS qTw . ;qt nTu)ü ensnS qü th)nwT'etTS nTr” H;tüü[q]H; noTS üTks'')qs[eTs.üT
Let qst)qTh )w nTSsüTfqsw' ntT en üT~ xt4i'' ntsqüTcüe ; TLs'l qtUTfürTurTfen tUT
\!b\g^Tüiwe T*etst Ts)üTS 'TpkUTSe TTenwsnwTenT~ xt4i'' ntsq TmsnS nTcBiqw qUTBeOqr
,-T[A\g-]TAgJUTLs'l qtUTfürTurTfen tUT\gT)nSTTrTfqs;'UTBsly.inesnTsnSTuüüyqesnTt xtT
Hi'' ntsqe ürTOqewenüTimTInt q[q tsteinT[a]nüt qT/-AA]TA-AT)nST/1ATmr^r
je TwsnhT)nSTwsqTneH;tTs.tlsly.ineüH; T* eH; nmiq'TS üTsTüiwe TSe T
s[sqt nTü[5t nTfiq' nTS üT;)T)nSTS üT”eUTSe Te;q nTUqü[q)nwTenTS qTn )?
süüyqeüH; nTain)' nts.üH;qemtT;sl nUT; .m nTwi;.Ts)H;UTSe Tfqsw Th)T4.5?
q nUTilT)nü q TulüH;qemt nTS üTUpiS xoTs.üTpi[e nT en qTniH;Te'T qüt nT
diqH;qeüt.eH; nTJs;qts)ü nSTüeH;tlsqTs)mw üt ..t nTät . TS üTks'')qs[eT
w ü ; nTw qS nTüi..t nUTiS qTÜl)nw nTdinTäH;q el qnTSsqüt .. nUTSe TSe T
u)mwsl T;stt nUT en nTdiq.e w nS nT~ xtTenTSe T)qs.t Tät enüH;qemtTh)T]l q?
tqsw nrTjsT üTü ;qT)nws;qüH; en.eH;TeütUTSsßT en Ts.tlsly.ineüH; Tät . T
* eH; nmiq' nTs)mwe üUTS q nTV qw nS)nwTüinütTs)üüH;.e ß.eH;TenTS qT
n )süüyqeüH; nT* etTl h )wtTeütUT')ßT'snTüeH;Tm]qTSe Thw et TLyü)nwT nt?
üH; eS nU!-Tilw. eH;T üTwq)nSü5th.eH;TS n4lsqT qüH; entUTSsßTks'')qs[eT
s)H;TenTuüü)qT en Tü en qTät . nTs)müt .. nT.e ßT)nSTSe ü T]l qTSe Ts.tls?
ly.ineüH; T* etT;ens)üTm]qT.snw T* etTüeH;tlsqTl.e lr!ATäiTeütT üTneH;tTwsnhT
s)üh)üH;.e ß nUTSsßTSe Ta ntiq nTS qT3)nw nTz . ;qt nUTSe TSe T;e qTdiq?
w . wt nTulüH;qemt nTS üTUpiS xTks'')qs[eoTsnw m qtewtT;stt nUTSe TQ)s?
.et5tTS qTe;n nTdiqw . wt nT[s.5iwqs[;eüH; nTr” 4inütq)4teinoTS qTs.tlsly?
.ineüH; nTpynewüenüH;qemtTsnT en 'Tät . niqewens.T]l q[q]m nT4innt nr
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